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Editorial
Aitzol Loyola al analizar el contexto actual, a 
la luz de la pertinencia de las razones comu-
nitarias que dieron origen a la experiencia 
de Mondragón, y cómo las experiencias del 
pasado determinan el presente. Este autor, 
delibera sobre el paradigma comunitario 
entre lo común y lo distinto, resaltando el rico 
legado en la autogestión, característica fun-
damental de nuestras prácticas cooperativas. 
   Estos temas de interés del sector solida-
rio, contribuyen al análisis realizado por 
Karen Fajardo y Amanda Vargas, sobre el 
reconocimiento de las Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC) en Colombia, como terri-
torios identitarios del mundo campesino, 
cuyas formas de apropiación del espacio y 
reconocimiento de sus actividades sociales, 
económicas y culturales son el resultado de 
las experiencias colectivas; una posibilidad 
para proyectos que den sostenibilidad socio 
económica y una paz duradera en territorios 
históricamente marginados y violentados. 
     Estas realidades rurales, por otra parte, 
contrastan con las urbanas, como señala el 
estudio, determinantes del embarazo en ado-
lescentes, realizado por Yenizer Tafur, Olga 
Barbosa y Edwin Méndez, quienes señalan 
cómo las condiciones socio económicas de las 
encuestadas, determinan el embarazo a más 
corta edad; sin embargo, a mediano y largo 
plazo el estudio permitió observar que la capa-
cidad adquisitiva de estas madres adolescentes, 
en el trascurso del tiempo tienden a mejorar, 
con respecto a las situaciones de otras mujeres. 
     Este número de la revista, una vez más nos 
invita a una reflexión sobre investigaciones que 
enriquecen el campo de la economía social y 
solidaria, en un referente de desarrollo soste-




La economía social y solidaria en Iberoamérica viene avanzando con pro-puestas teóricas diversas y novedosas, 
sustentadas con experiencias que dan cuenta 
de la importancia de este campo como alterna-
tiva de solidaridad económica. Ésta economía, 
enfrenta los desafíos del contexto social y eco-
nómico, como es el aumento de la pobreza y las 
desigualdades que padecen muchos países de 
la región. La deficiencia de políticas económi-
cas que no logran dar respuestas satisfactorias 
a la hora de generar oportunidades reales que 
potencien capacidades territoriales, ha conlle-
vado a un crecimiento desigual que se expresa 
en lugares adversos y contradictorios, a los cua-
les Omar Tobio describe y denomina territorios 
de incertidumbre. Es así, como problemas de 
índole internacional tales como el aumento de 
la inmigración, plantean hoy al campo de la eco-
nomía social y solidaria retos y oportunidades. 
    En esta edición número 113 de Cooperativismo 
y Desarrollo, tenemos la intención de poner 
en dialogo diversas investigaciones de la eco-
nomía social y solidaria, que proponen implí-
citamente estrategias y acciones que orientan 
bajo sus principios, los subsistemas social, 
público y privado, enriqueciendo sus prácticas 
y constituyendo un sistema amplio que res-
ponde a los desafíos de la reproducción social 
En este sentido, este número presenta las 
investigaciones de Eugenia Castelao y de Pedro 
Carmona quienes exponen desde lugares geo-
gráficos distantes, un tema en común e impor-
tante para el sector, como es medir resultados e 
impactos de la actividad financiera de las coo-
perativas. Esto se enriquece con la propuesta 
de José Rubiño y Valentín Molina, quienes se 
preguntan por los riesgos que este sector debe 
enfrentar para superar las posibles crisis del 
sistema financiero, pregunta que los lleva a 
sugerir la necesidad de consolidación entre la 
banca solidaria y la ampliación de servicios al 
sector de la economía social. Estas cuestiones, 
se fortalecen con la provocadora propuesta de 
